





































































第三は,山岳映画の中の ｢高山｣がもつ比喰的 ･象徴的な意味である｡Fanckの山岳映画は ｢ヒトラ





























































































































































































































































































































































































『レ二 ･リー フェンシュタール一芸術と政治のはざまに-』 (リブロポー ト,1981),p.56.
(9)レ二 ･リー フェンシュタール,｢美と生｣,映像の先駆者シリー ズ 『レニ ･リー フェンシュタール
の世界:20世紀を走りぬける映像のミューズ』,解説, (レー ザーディスク株式会社 1985),p.1.
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